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（第1表） 敗職直後における鉱工業生産指数
（昭和10年ー12年平均100)
年度 l工業平均I鉱業平均1綜合指数l石炭消費1電力消費
20. 8 7.5 36.3 8.5 38 27 
, 12 13.2 19.5 13.4 13 32 
21. I 13.4 24.9 13.7 12 36 
I/ 2 14.3 27.4 15.0 18 40 
, 3 18.3 33.5 18.9 21 46 
/ 4 20.0 34.l 20.5 23 53 
/ 5 24.6 38.0 25.1 25 63 
, 6 25.2 37.5 25.7 22 63 
, 7 27.3 38.1 27.7 23 64 
/ 8 29.1 41.2 29.6 26 67 
, 9 30.4 42.2 31.8 28 
I/ 10 29.0 43.6 29.1 27 
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（第2表） 重要某礎賽材生産指数
（昭和lO年ー12年基準）
昭四1年 Is月 I s月 I 9月 1 10月
石 炭 48.9 51.0 50.2 51.0 
原 油 67.5 71.7 53.4 42.8 
石油精製 14.0 13.7 12.2 11.8 
鉄 鋼 8.8 8.6 10:0 9.4 
銅 18.8 妬.5 49.7 55.1 
塩 69.0 124.0 110.0 80.0 
ソーダ 7.8 12.3 10.9 8.3 
Iセメント 18.3 18.4 20.1 16.0 
板ガラス 23.4 22.4 16.9 23.7 
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（第3表） 金属槻械工業生産指数
（昭和10年ー12年某郡）
職後わが國鉱工業生産の現実
昭郡121年 I1月Is月Is月I9月I10月
機械工業 19.0 42.3 47.6 40.5 4,6.0 
電動機 9.6 31. 4 28.1 29.2 23.0 
変圧機 4.6 16.8 16.3 20.0 11.0 
電 球 2.6 14.0 16.0 15.1 9.4 
自動車 15.4 47.2 46.7 48.1 47.5 
自轄車 59.1 73.0 104.0 104.0 104.6 
（第4表） 消覆財工業生産指数
（昭和10年ー12年基準）
昭和21年 I 1月 Is月 Is月 I10月
繊維工業 4. 7 8.5 11. 7 16.3 
綿 布 1.3 2.2 8.8 16.5 
人絹スフ 3.0 10.6 6.8 6. 7 
毛 糸 14.6 26.1 26.9 28.8 
生 糸 4.8 11.1 12.5 14.3 
パ｝レフ゜ 紙工業 15.1 41.4 47.1 41.1 
食品工業 42.0 60.5 76. 7 61.8 
カン詰工業 3.6 11.4 4.1 3.3 
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（第5表） 鉱工業生産指数（昭和5-9年=100)
I 4月Is月I6月I7月Is月I9月I10月 111月I12月
昭和22年度 39.9 42.2 42.3 41.7 41.3 43.1 岱.6 41.8 仏 6A 
昭和23年度 49.8 51. 7 52.9 55.1 55.6 60.6 61.4 61.9 64.4 B 
TB 劣 125 123 125 132 135 141 141 148 144 
（第6表）
（第7表）
前年度と比談せる品目別噌加率表
鉄道貨車 ~-3 倍 ソーダ灰 1.9倍 綿 織 物 1.4倍
アルミニウム 2. 7 / 電 氣 銅 1.8 I/ ヵ-,<イ t 1.4 / 
苛性ソーダ 2.5 / トラック 1.6 , 亜 鉛 1.4 I/ 
普通鋼々材 2. 2 I/ 造 船 I. 6'I 硫 化 鉱 1.4 , 
人 絹 糸 2.2 , セメント 1.6 , 硫 酸 1.3 / 
自 轄 車 2. 1 / 一般洋紙 1.5 / 石灰窒素 1.2 , 
銑 鉄 2. 0 / 硫 安 1. 5 / 過燐酸石灰 1.2 , 
4-12月に於ける業種別生産指数（昭和5-9年=100)
1鉱 業1繊維工業1金属工業1機械工業1窯 叫化学工業1食品工業
昭和泣年度 87.1 19.9 38.4 45.2 46.0 48.8 仏.5A 
昭和23年度 100.5 24.2 71.1 76.4 65.4 78.1 60.2 B 
B ％ 115 122 186 169 142 160 135 下
（第8表） 織維工業を除いた鉱工業生産指数（昭和5-9年=100)
I 4月Is月I6月I7月Is月I9月I10月In月 112月
昭京12年度 54.0 57.9 58.8 58.8 59.9 63.3 63.9 62.5 61.a A 
昭和23年度 71.8 75.2 78.4 81.3 81.8 89.3 90.6 90.2 96.0 B 
B ％ 132 130 1糾 138 137 141 141 144 142 -X-
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（第9表） 臨時國民登録（昭和21年12月1日現在）
九五
男女別I~五失~業理由, 総数 1復員 1休廃止 1戦災！引揚Iその他
作 業 者 964,493 215,457 337,989 172,919 29,208 168,920 
男 技 術 者 46,444 15,633 17,638 3,464 3,308 6,402 
事 務 者 296,089 93,861 80,845 34,991 28,226 58,166 
子 前職なき者 474,859 96,352 7,459 20,020 8,464 342,563 
総 数 l,78Ii858 412, 302 483, 931 231,394 69,2061 I 576,051 
作 業 者 389,756 9,251 211,686 64,645 8,859 95,373 
女 技 術 者 2,567 128 1,184 480 116 659 
事 務 者 305,402 9,995 132,725 49,326 12,393 100,936 
子 前職なき者 857,101 890 9,175 37,346 13,946 795,744 
総 数 1,554,866 20,264 354,752 151,797 35,314 992,739 
計 I 3, 336, 7501441, 5661 838, 6831 383, 191[ l 04, 52011, 568, 790 
（第10表） 敗戦後の揺済指数
（日銀券と物債指数は昭和5一9年=100)
年 度 1生産指数 発日行銀券高 1同左指数 I 実効(13物銀債調指）数
昭和11 158 13億 122 110 
20 40 301 2,729 3,944 (年末）
21 44 516 4,676 7,747(11) 
22 60 1,376 12,466 22,005 (I/) 
23 64 2,419 21,879 34,853 (If) 
（第11表） 労拗争議月別発生統計（箪位千人）
昭和 21年 2 2 2 3 
件数 1参加人員件数 1参加人員 件数 1参加人員
1月 74 42 119 1,973 162 1,958 
2月 81 35 142 2,113 168 2,098 
3月 103 83 152 190 194 2,374 
4月 109 60 83 238 163 2,284 
5月 132 58 94 128 162 362 
6月 104 33 91 63 210 490 
7月 111 37 136 81 210 241 
8月 130 591 180 84 234 309 
9月 148 655 204 1,159 244 323 
10月 176 293 178 I, 726 239 766 
11月 145 176 166 1,907 229 1,386 
12月 135 1,616 185 1,886 257 1,236 
計 1,488 3,684 1,730 11,553 2,472 13,831 
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（第12表） 全繭エ揚の継続、轄換、休廃止、燒失朕況
（昭和20年12月rn日現在）
戦後わが國鉱工業生産の現実
種~別＼ 10人未瀾 100人未濶 500人未瀾1000人末揚濶1000人以上I 計
の工場の工場の工場のエ の工場
継 続 24,544 23,008 2,425 113 78 I so, 108 
轄 換 2,625 4,635 643 71 33 8,007 
休廃止 7,595 6,922 1,568 155 60 15,299 
燒 失 10,782 9,945 1,508 161 61 22;457 
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（第14表） GHQ鉱工業生産年平均指数
（昭和7-11年=100)
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（第16表） 戦後の貿易朕況
（皐位1億ドル）
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（第17表）
出 1翰
I 
3.05 
5.26 
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戦後の対日援助翌（草位1徳 Flレ）
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????????????、????????。????? ? ??? ?。）
????????????????????????
??????。??????? ????、 ????工業生産は漸次回復に向つてはきたが、•これをもつて未???? ? 。 ???? 、
?
?
?? ー?? 。
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（第18表） 主要物査工場在庫の動向（昭和24年3月~100)
物贅名 悶 6月 1比率I9月 1比率j12月 1比率I3月1比李生産(1比対率) 在庫
石 炭 千トン 594 99 756 126 882 147 608 103 23 
哨涌鋼材 I/ 142 116 112 92 102 83 173 141 67 
電氣銅 トン 11,568 338 8,746 255 9,196 268 9,025 236 155 
ア lレ ｀ ‘ ” 2,921 321 6,056 606 5,181 569 9,006 606 328 綿スフ織機 台 635 71 981 llO 1,140 128 
苛性ソーダ 砂 11,476 21巴呵0024,7027 "1 13,572 189 4,467 61 34 
人絹紙 千ドポン18,374 619 269 10,633 >U6'17,195 187 240 
スフ糸 If 7,128 997 252 11,483 10,250 235 178 
人絹織物 千ドヤー 7, 268 735 169 14,797 11,355 197 42 
スフ織物 / 10,535 474 121 16,236 13,087 139 100 
?????????????
註 (1)昭和二十五年三月の生産量に対する在庫の比率
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